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COYUNTURA INTERNACIONAL: POLÍTICA INTERNACIONAL, DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE
ÁFRICA
ERITREA-SUDÁN: Tensión en la frontera entre ambos países por el presunto apoyo del Gobierno de Eritrea al grupo rebelde sudanés Alianza
Democrática Nacional. Eritrea denuncia la entente beligerante entre Sudán, Etiopía y Yemen encaminada a derrocar su Gobierno.
BENÍN-NÍGER: Disputa fronteriza expuesta al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
REPÚBLICA CENTROAFRICANA-CHAD: Incidentes violentos en la frontera entre ambos países a raíz de la recíproca huida de líderes rebeldes al país
vecino (agosto).
MARRUECOS-ESPAÑA: Disputa territorial con deterioro de las relaciones bilaterales tras la ocupación por parte de soldados marroquíes del islote de
Perejil/Leila (11.07) y su posterior recuperación por parte del ejército español (17.07).
SUDÁN: Continúa el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y el Ejército Popular de Liberación Sudanés (SPLA) pese a los avances en las
conversaciones de paz constatados en el protocolo de Machakos (julio). 
ANGOLA: Tras el acuerdo de paz, ofensivas gubernamentales en el enclave de Cabinda, principal suministrador del petróleo angoleño, para someter a
los rebeldes secesionistas.
MADAGASCAR: Meses de enfrentamientos, lindantes con el estallido de una guerra civil, entre los aspirantes a la presidencia del Estado M.
Ravalomanana y D. Radsiraka, a raíz de unas elecciones presidenciales de resultados poco claros.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO: A pesar de los acuerdos de paz suscritos continúan los enfrentamientos en el noreste del país entre una 
miríada de grupos y alianzas por el control del territorio y sus recursos naturales.
LIBERIA: Acercamiento a la capital Monrovia del movimiento Unidad Liberiana para la Reconciliación y la Democracia (LURD) (febrero).
CONGO: Luchas entre fuerzas gubernamentales y los milicianos Ninja en la región de Pool y en las cercanías de la capital, Brazzaville.
BURUNDI: Continúan los enfrentamientos entre los rebeldes hutus y las fuerzas gubernamentales.
CÔTE D’IVOIRE: Enfrentamiento civil, que se agrava pese a los esfuerzos pacificadores de los países de la región, tras el amotinamiento de un grupo
de soldados rebeldes en Abidján (19.09).
REPÚBLICA CENTROAFRICANA: Acción rebelde en la capital Bangui, rápidamente sofocada por las tropas leales al Gobierno (25.10).
SOMALIA: Lucha violenta por el poder entre facciones en la capital Mogadiscio (febrero y mayo) y en la región de Puntland (diciembre).
SUDÁFRICA: Ataques con bombas en el barrio de Soweto (Johannesburgo) por parte de grupos de extrema derecha blancos (octubre).
KENYA: Atentado reivindicado por Al-Qaeda contra objetivos israelíes en Mombasa (28.11).
TÚNEZ: Explosión de un camión de gas natural junto a una sinagoga en la isla de Djerba reivindicado por la organización terrorista Al-Qaeda (11.04).
ARGELIA: Acciones violentas por parte de grupos islamistas radicales, principalmente del Grupo Islámico Armado (GIA).
YEMEN: Atentado contra el carguero francés Limburg reivindicado por el Ejército Islámico de Aden-Abyan y financiado por Al-Qaeda (06.10). Atentado
antioccidental en un hospital de Jibla a cargo de un miembro de la Yihad Islámica Yemení (30.12).
ZIMBABWE: Acoso a los medios de comunicación y a los seguidores del grupo opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC). Arresto de
granjeros blancos.
ETIOPÍA: Represión sangrienta de manifestantes en protesta por el cambio de estatus administrativo de la ciudad de Awasa (24.05).
NÍGER: Motín de miembros del ejército que reclamaban mejores condiciones de trabajo en Diffa y Niamey (julio y agosto).
NIGERIA: Violentos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes pertenecientes a etnias rivales en la ciudad de Lagos (febrero).
GHANA: Enfrentamiento étnico de clanes en la región de Dagbon, al norte del país (marzo). 
CHAD: Se firma un acuerdo de paz que muestra grietas a lo largo del año entre el Gobierno y el Movimiento para la Democracia y la Justicia en
Chad (MDJT) (enero).
ANGOLA: Tras el asesinato del líder rebelde Savimbi (22.02) se firma un acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y la Unión Nacional para la
Independencia Total de Angola (UNITA) que puede significar el fin a 27 años de guerra civil (04.04).
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO: Fruto del Diálogo Nacional Inter-Congoleño, el Gobierno establece un frágil acuerdo de paz con los principales
grupos rebeldes tras haber alcanzado también un acuerdo con Uganda y Rwanda, países que apoyaban a esos grupos (17.12).
CAMERÚN-NIGERIA: Una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que concede a Camerún la soberanía de la península de Bakassi pone fin a la
disputa fronteriza con Nigeria (10.10). 
BURUNDI: Acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y el principal grupo rebelde hutu, lo que supone un avance en el camino hacia la paz tras 9
años de guerra civil (03.12).
UGANDA: Se firma el un acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo rebelde Frente Nacional para el Rescate de Uganda (24.12).
SÁHARA OCCIDENTAL: Repetidas extensiones de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara (MINURSO) hasta el 31.01.2003.
Propuesta de intermediación por parte del líder libio Gaddafi (junio). Declaraciones contrarias al plan de paz de Naciones Unidas por parte del rey





















CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO
ASIA-PACÍFICO 
INDIA-PAKISTÁN: Tensión belicista y violencia en la región de Jammu y Cachemira. 
TAILANDIA-MYANMAR: Tensión en la frontera con el Estado birmano de Shan, donde actúan grupos rebeldes apoyados -según fuentes birmanas- 
por el Gobierno de Tailandia. Reapertura de los puestos fronterizos cerrados a finales de mayo (09-10). 
IRAK: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la resolución 1.441, que da una última oportunidad a Saddam Hussein para 
desarmarse (08.11). Vuelven a Irak los inspectores de la ONU (18.11).
JAPÓN-CHINA: Disputa entre ambos países a causa de la invasión por parte de las autoridades chinas del consulado japonés en Shenyang para
detener a cinco norcoreanos en demanda de asilo (08.05).
COREA DEL NORTE-ESTADOS UNIDOS: Crisis de las relaciones bilaterales por la reanudación del programa nuclear anunciado por el Gobierno 
de Pyongyang en respuesta a la hostilidad mostrada por EEUU.
COREA DEL NORTE-COREA DEL SUR: Las fluctuantes relaciones entre ambos países se ven enturbiadas por un enfrentamiento naval en 
el Mar Amarillo (30.06).
ORIENTE PRÓXIMO: Reinstalación de la violencia y colapso del proceso de paz: Palestina-Israel, Israel-Siria, Israel-Sur del Líbano.
AFGANISTÁN: Pese al despliegue de la Fuerza Internacional Para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF) se suceden las luchas entre facciones 
y los atentados contra miembros del Gobierno interino de Hamid Karzai y contra el mismo presidente. Siguen las operaciones militares norteamericanas
contra focos de resistencia talibán y la operación de captura de Osama bin Laden y miembros de Al-Qaeda.
INDONESIA: Violentos enfrentamientos con los grupos secesionistas de la provincia de Papúa Occidental (Iria Jaya) liderados por el Movimiento por
una Papúa Libre.
NEPAL: Luchas continuas entre el Gobierno y las guerrillas maoístas del clandestino Partido Comunista de Nepal.
INDONESIA: Atentado en Bali atribuido a Jemaa Islamia (rama de Al-Qaeda en el sudeste asiático), en el que la mayor parte de las víctimas son
turistas australianos (12.10). Atentado en la provincia de Sulawesi (05.06).
FILIPINAS: Secuestros y atentados a cargo de los grupos separatistas islámicos Abu Sayyaf y Frente Moro de Liberación Islámica (FILM). 
Actos violentos por parte de la organización comunista Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).
IRAK: Atentado fallido contra Qusai Hussein, hijo menor e hipotético sucesor de Saddam Hussein (01.08). Asalto a la embajada en Berlín por 
parte de un grupo de disidentes irakíes (20.08).
JORDANIA: Miembros de Al-Qaeda asesinan al diplomático norteamericano Laurence Foley (28.10).
BANGLADESH: Atentados atribuidos a grupos fundamentalistas islámicos (septiembre) y a opositores del Gobierno (diciembre). Asalto armado a un
campamento policial atribuido a grupos maoístas (17.09).
TURKMENISTÁN: Atentado fallido contra la vida del presidente Niyazov supuestamente orquestado por un líder opositor (25.11).
AUSTRALIA: Huelgas de hambre, disturbios y fugas de demandantes de asilo en protesta por el trato recibido de parte del Gobierno del país.
MYANMAR: Frustrado golpe de Estado que había de devolver el poder a Ne Win y a personas afines a este antiguo dirigente (07.03).
PAPÚA NUEVA GUINEA: Motín armado a cargo de miembros de las fuerzas de defensa en Wewak (09.03).
KIRGUIZISTÁN: Tensión social y disturbios a consecuencia de la represión sangrienta de manifestantes en protesta por la detención del líder 
opositor Azimbek Beknazarov (05.02).
TIMOR ORIENTAL: Violentos altercados en la capital Dili tras la detención de un estudiante y la muerte de otro por disparos de la policía (04.12).
INDIA: Estallido de violencia étnica en el Estado de Gujarat entre hindúes y musulmanes a raíz del ataque a un tren con devotos hindúes en la
ciudad de Godhra (27.02). Violencia étnica en el Estado de Assam (octubre).
PAKISTÁN: A lo largo del año, ataques de musulmanes sunnitas a la minoría chiíta y de militantes islamistas a cristianos. Violencia antioccidental.
CHINA: Persecución de la secta religiosa Falun Gong.
MYANMAR: Enfrentamientos con los grupos rebeldes etnicistas del Estado de Shan (mayo y junio).
VIETNAM: Human Rights Watch denuncia la opresión a la minoría étnica de los montagnards en las tierras altas del centro del país (23.04).
IRAK: Enfrentamientos con la minoría kurda.
SALOMÓN: Persiste la violencia étnica en la isla de Guadalcanal pese a los esfuerzos pacificadores.
SRI LANKA: Con la intercesión de Noruega, el grupo separatista Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) firma un acuerdo con el Gobierno
(22.02) iniciándose sucesivas rondas de negociaciones entre ambos (16.09).
INDONESIA: Acuerdo entre el Gobierno y los rebeldes del Movimiento Aceh Libre (GAM) que puede poner fin a 26 años de guerra separatista en
la isla de Sumatra (09.12). Pese a estar amenazado por episodios de violencia étnica, se firma un acuerdo de paz entre las facciones musulmana
y cristiana de las islas Moluccas (12.02).
CHINA: Se retoman relaciones a alto nivel con representantes del Dalai Lama en lo que pudiera ser un cambio de actitud de China respecto 
a Tíbet (septiembre).
TIMOR ORIENTAL: Se declara la independencia del país (20.05) y su pertenencia a la ONU (27.09). 
UZBEKISTÁN-KAZAJSTÁN: Acuerdo definitivo sobre la delimitación fronteriza entre ambos países (09.09).
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COLOMBIA: Violencia generalizada con enfrentamientos entre el ejército colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
PERÚ: Acciones violentas atribuidas a Sendero Luminoso encaminadas a enturbiar la visita del presidente norteamericano George W. Bush (marzo). 
BOLIVIA: Enfrentamientos violentos entre los plantadores de coca y las fuerzas de seguridad encargadas de erradicar los cultivos en la región de
Chapare hasta la firma un acuerdo de pacificación (09.02).
VENEZUELA: Golpe de Estado frustrado a las pocas horas y vuelta de Hugo Chávez (11.04). Sucesión de huelgas y continuos enfrentamientos violentos
entre detractores y partidarios de Chávez a la espera de un referéndum presidencial.
PANAMÁ: Violentos enfrentamientos entre manifestantes en paro y la policía en la entrada caribeña del Canal de Panamá (junio).
PARAGUAY: Violentos enfrentamientos entre policía y manifestantes (indígenas, asociaciones de comerciantes y campesinos) en las localidades de 
Ciudad del Este y Asunción (julio).
ARGENTINA: Violentas protestas populares, ocupación de edificios públicos y saqueo de comercios por la situación económica del país y las medidas
gubernamentales al respecto (enero y abril).
URUGUAY: Saqueo de comercios e incidentes violentos a raíz de la repercusión de la crisis de Argentina (julio).
MÉXICO: Matanza de indígenas zapotecos en el Estado de Oaxaca perpetrada por mexicanos de origen europeo a causa de un conflicto de tierras (31.05).
COLOMBIA: Declaración de alto el fuego indefinido por parte del grupo paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (01.12).
TRINIDAD Y TOBAGO: Se resuelve una larga disputa con la secta musulmana Jamaat al Muslimeen al concederle unas tierras que venía años 
reclamando (13.09).
CATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el acceso a recursos naturales.
REGIONALES
CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con potencial militar que se enfrentan por motivos ideológicos, por voluntad de  
INTRAESTATALES O llegar al poder o por aspiraciones secesionistas se enfrentan. Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
GUERRAS CIVILES 
VIOLENCIA POLÍTICA Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
REPRESIÓN Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos son violados sistemáticamente. 
Incluye los golpes de Estado.
MINORÍAS RELIGIOSAS, Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo humano por motivos de etnia, raza, 
NACIONALES O ÉTNICAS nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera. También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o 
religiosos minoritarios dentro de un mismo Estado.
NEOCIACIONES, Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para finalizarlo.
PROCESOS DE PAZ
355
CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO
EUROPA
ESPAÑA-REINO UNIDO-GIBRALTAR: Rechazo masivo en referéndum por parte de los ciudadanos de Gibraltar al cambio de estatus y al plan de
soberanía compartida acordado por los respectivos gobiernos de ambos países (08.11).
GEORGIA: Continúan las tensiones entre Rusia, Georgia y los separatistas de Abjazia.
BIELARÚS: Tensas relaciones con las instituciones occidentales, en particular con la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
RUSIA: Continua confrontación violenta con los secesionistas chechenos. Secuestro por parte de éstos de un teatro en Moscú e intervención rusa
con resultado de más de un centenar de rehenes muertos (octubre).
FRANCIA: Continúan las acciones violentas reivindicativas tras declararse inconstitucionales los puntos clave del plan de autonomía para Córcega (17.01).
ESPAÑA: Continúan las actividades violentas de ETA mientras el Gobierno impulsa la ilegalización de Batasuna, culminada con una orden judicial
de clausura (26.08).
TURQUÍA: Continúa la huelga de hambre de prisioneros en protesta por las condiciones penitenciarias que se inició en 2001 y que hasta finales
de 2002 ya ha provocado un total de 60 muertos.
TURQUÍA: Detención masiva de kurdos que reivindicaban el uso de su lengua en la educación (enero).
FRANCIA: Alto el fuego del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) en adhesión al proceso de descentralización impulsado por el nuevo
Gobierno de Francia (13.12).
IRLANDA DEL NORTE: Dificultades en el proceso de paz a causa de las disputas políticas y las actividades terroristas de determinados grupos 
paramilitares protestantes y del Ejército Republicano Irlandés (IRA)-Auténtico. Se suspende por cuarta vez la autonomía desde 1999 por un supuesto
caso de espionaje del IRA en oficinas gubernamentales (14.10). David Trimble abandona con su delegación las negociaciones de paz (19.12).
CHIPRE: Negociaciones de paz con escasos resultados a lo largo del año entre los líderes de las comunidades griega y turca. Extensión del 
mandato de las Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP). 
TURQUÍA-GRECIA: Se retoman las negociaciones para dirimir las disputas de soberanía en el mar Egeo (12.03).
RUSIA: Se alcanza un acuerdo con la Unión Europea que pone fin al litigio sobre los requisitos necesarios para el tránsito entre la región de
Kaliningrado y el resto de la Federación Rusa (11.11).
CROACIA-YUGOSLAVIA: Avanzan las negociaciones para poner fin a la disputa fronteriza en la península de Prevlaka, en la que se extiende 
el mandato de los observadores de Naciones Unidas. Incidente en la frontera danubiana entre ambos países (28.07).
BOSNIA-HERZEGOVINA: Extensión de la presencia de las fuerzas de estabilización de la OTAN (S-For) y de la misión de Naciones Unidas en 
Bosnia-Herzegovina (UNMIBH) tras garantizarse la inmunidad de los norteamericanos en ejercicio de funciones pacificadoras respecto al Tribunal
Penal Internacional, tal y como exigía EEUU (12.07).
ALBANIA-YUGOSLAVIA: Se restablece la normalidad en las relaciones diplomáticas tras la rotura de las mismas en 1999 a causa del conflicto de
Kosovo (23.08).
AZERBAIDZHÁN: Continúan las negociaciones sobre Nagorno-Karabaj (octubre, noviembre).
NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2002 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2002; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 2002.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éstos se produjeron. 
Si no hay fecha se trata de procesos o acontecimientos que tienen una continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquéllos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
Fuente: Keesing’s Record of World Events.   http://observatorio.barcelona2004.org/observatorio/home_e.htm
Elaboración: Fundació CIDOB.
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